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CAMPANYA ECOLOGISTA 
A L'I.B. RAMON LLULL 
L'IB Ramon Llull de Ciutat, al començament del 
curs 1990/91 va emprendre una campanya per-
manent de recollida de paper i d'altres deixalles. 
Carmen Mareen, vice-dlrectora del centre, va adre-
çar una carta a tot el professorat en què els informa-
va de com va sorgir aquesta idea. 
Tot va començar el mes de març en un taller de 
paper reciclat. 
Es partia de l'afirmació que «la deixalla és valuo-
sa». De cada vegada hi ha més veus que ho procla-
men. Per qualque cosa serà. 
Aquestes veus arribaren al nostre institut. Du-
rant el mes de març, Pep Ramírez, membre del GOB 
i incasable treballador per a la millora del consum, va 
dur a terme un taller de reciclatge de paper. Aquest 
fou el seu programa: 
aJPer què reciclar el paper i cartró? 
cOFets i dades 
c/Visita a la Fundació Deixalles. 
d) Elaboració artesanal de paper a partir de revis-
tes, periòdics... 
Els participants al taller -de motu propio- varen 
recollir signatures entre els seus companys per 
sol·licitar de la direcció del centre, la recollida selec-
tiva de paper i piles durant el curs 1990/91. 
La seva proposta es va acceptar unànimement. 
S'instal.laren contenidors a la planta baixa, sala de 
fotocopiadores i ordinadors. Es va donar avís al per-
EXPEQIÈNCIES PEDAGÒC ÍIOUES 
deixem viure 
els arbres 
recuperar, reciclar, reuttlitjar 
NO TIRIS PAPER AL FEMS, A L'INSTITUT 
hi ha CONTENIDORS par d a posi tar-lo (a portaria). 
.aAa. minwí tyt£ passa sense AeuAit-it a. a/líiaïci implaos rrünut qu£ espai-a. 
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t s e v i d e n t , d o n c s , p e r q u è c a l n o l l a n ç a r l e s p i l e s e s a o t a d e ; 
a l s f e m s i m o l t m e n v s u< m e d i a m b i e n t 
j a s a b e u l a i m p o r t à n c i a 
q u e té u n a so la p i l a ! 
Si t'interessa col·laborar: 
* Procura no utilitzar aquestes piles. 
* Exigeix piles verdes al teu establiment. 
* Intenta Ter una recollida de piles al teu ruare 
* Divulga aquesta informació. 
* Si vols informació, o tens piles esgotades per tirar, 
et pots dirigir 
pilos Gsgokidas als contenidors 
informació-.llum verda 
«Ca teva aj ucía es vital ! 
EXPERIÈNCIES PEDAGÒGIQUES 
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sonal de neteja i... cada setmana els conteni-
dors s'omplen fins a desbordar. 
Personal de Deixalles passen regularment 
per a buidar-los i enviar el seu contingut a 
Barcelona, on es recicla i comercialitza. 
També les piles són recollides. Què en 
farem? Sabem que la Creu Roja i el GOB les 
admeten a l'espera d'una solució. 
Simultàniament a totes aquestes accions, 
un grup de professors, sensibilitzats davant el 
tema, es varen constituir com equip permanent 
de feina. S'han compromès a organitzar ac-
cions concretes dins i fora de les aules per tal 
de conscienciar l'alumnat sobre els problemes 
del medi ambient; això si, compten amb la 
valuosa ajuda d'un bon grapat d'alumnes. El 
grup es denomina llum verda. 
Aquesta va ésser la campanya pas a pas: 
D'entrada, es va convocar un concurs de car-
tells divulgatius de la campanya; s'han elaborat 
cartells publicitaris sobre paper i piles; cada 
professor del centre ha rebut un full informatiu 
i un grup d'alumnes ha fet un llistat de suggeri-
ments per estalviar paper. Com a activitats es-
colars, ajudats pels professors, els alumnes fa-
ran cartells sobre: importància dels arbres, la 
fabricació de paper, el perill del mercuri, la de-
forestació i les seves conseqüències... 
Els seminaris de Ciències naturals, Català, 
Anglès, Física i Química, Geografia i Història, 
Etica i Matemàtiques ja hi estan implicats. 
El centre ha demanat paper reciclat per a 
totes les comunicacions sobre la campanya. 
És d'esperar que el seu ús es generalitzi prest. 
Els alumnes de 3r vendran material escolar 
reciclat com aportació econòmica per al viatge 
d'estudis. 
Projectes: 
1 r trimestre: recollida de paper, cartró i piles. 
Ja és en marxa. 
2n trimestre: recollida de vidre. 
3rtrimestre: recollida de plàstics i altres enva-
sos, alumini... 
Durant el mes de març de 1991 se cele-
brarà la Setmana verda, cinc dies per a la 
reflexió sobre l'actual situació del Planeta. 
Cada any desapareixen grans zones de 
boscs al món; només com a acte de solidari-
tat, hem de reciclar. Altres causes i motius no 
en manquen. 
Cal esperar que, en un futur no molt 
llunyà, ha de ser resposabilitat de l'Adminis-
tració fer campanyes d'informació i divulga-
ció del reciclatge dels materials, de la mateixa 
manera que ens informa sobre com s'ha de 
votar o pagar els imposts; mentre això arri-
ba... els educadors i estudiants podem jugar-
hi un paper (reciclat?) molt important, no tan 
sols com a actuació dins el centre, sinó tam-
bé com a ajuda per vèncer les darreres reti-
cències burocràtiques i convèncer la resta de 
la societat. 
Carmen MARCÉN 
Nota: L 'STEI , que al seu darrer Congrés va incloure 
entre les seves característiques la de Sindicat ecolo-
gista, s'ha volgut adherir a aquesta campanya. Ara, 
cada setmana, envia a l'IB Ramon Llull tot el paper que 
abans anava a la paperera. 
PISSARRA, que no vol quedar darrera, us anima a des-
envolupar accions similars. 
ànim! 
ïi\pepiï:ncies p e d a g ò g i q u e s 
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